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Resum
William Rowan Hamilton, el científic irlandès més destacat de la 
història, ocupa un lloc preeminent en la física actual. Les més 
diverses teories clàssiques i quàntiques, de partícules o de 
camps, són presentades en la seva formulació hamiltoniana. Però 
la omnipresent formulació vectorial, obtinguda per simplificació i 
eliminació de característiques essencials del sistema quaterniònic
d’Hamilton, continua sent un obstacle per a una reformulació de 
la física que incorpori de manera plena i coherent les decisives 
aportacions d’Hamilton i de Grassmann. La recuperació i explo-
tació d’aquest patrimoni oblidat es presenta com una urgent i 
necessària tasca interdisciplinària per a físics i matemàtics.
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